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  Evaluación de un Taller de técnicas educativas participativas en salud
Gisela Rodríguez Ramsbott. Psicóloga. Profesora Asistente. Decanato de Medicina. UCLA.
El trabajo versa sobre una experiencia de evaluación del desempeño en Educación en Salud a un grupo de
Enfermeras Comunitarias del Sector Oeste de la ciudad de Barquisimeto en sus actividades comunitarias durante
los meses de febrero a noviembre de 1996, luego de recibir un Taller de Técnicas Educativas Participativas. La
evaluación se realizó utilizando las filmaciones de nueve sesiones de Educación en Salud, reportes escritos de cada
una de las participantes quienes se auto y coevaluaron una vez que se vieron en la filmación. Esta experiencia les
permitió medir su desempeño y modificar las estrategias de enseñanza-aprendizaje en su área de competencia;
llegando a la conclusión de que necesitan mejorar las estrategias comunicacionales para promover la salud.
 
 
